látványos vig operette 3 felvonásban - irta Zell F. - forditotta Rákosi Jenő - zenéjét szerzé Genée R. by Temesváry Lajos (igazgató)
D efefeezen, 18 77 . nyom. a vúroskönynyoinduja 1)an,
„Rendkívüli előadás/4
Jjátvanyos uj operette egészen uj jelmezekkel „i tt e 1 ő s z ö r.“
D E B R E C Z E N I  S Z Í NHÁZ .
Bérlet szünet Szombaton, 1877. évi Deczember 2.9-kén emelt árakkal
Rendkívüli Fényes kiáilitásStfl, több mint 15 0  uj jelmezzel. Cachírozás. menetek, harczibevonulás, (evolutio) némaképletek, (tableauxok) és még itt icha
nem látott sakjátéh 33 élő alakkal előadva, e színpadon elŐBZÖr
Látványos víg operetle 3 felvonásban. Irta: Zell F. fordította Rákosi Jenő. Zenéjét szerző: Genée R. az uj jelmezek 
a külföldi nagy színházak jelmez mintái után Püspöki I. förahatárnok felügyelete alatt készültek, a Cachirozások 
? Sípos Gyula és Nagy Gábor színházi díszítő és festő m üvei: a színpadi díszítést felügyeli és kezeli : Boránd Gy.
színházi födiszmesler.
l - s ő  felvonás: Váratlan látogatás. 2-ik felvonás: A királyné sahjátéka, 3-ik felvonás: Az aj kegyencig.
S z e mé l y z e t :
Mária, Franciska Portugallia királynője —
Don Domíngos, Borgos, de Barros főeetemónia 
mester — — — —
Donna Antónia felesége udvarhölgy — —
Lamberto de Saínt Querelonde (a királynő titkos 
férje) —  ’ -— — *—
Fanchelte Michel, párizsi színésznő — —
Donn Januarío, de Sonzo Sííva e Pefnarabuceo —
Fianeeaco Bemavdiao Ribeita — —










-Alszeghi Ilonát f ’ : j  Carlos j — , — 
i.! Gonzalvez j tengerész apródok —
Markóné.
- "r' 1 Danezné.
Foltényi. í \ Bonifacio j — — Závolszki T.
Megyesíné. ; j Antonio \ . — 





Nyilvai Irma R;ehardo | — Pénteki.
Szabó Bandi. Mungo, Januarío szerecsene — — Lovászi.
Gj őri Rodriguez, Lambert szolgája — Nagy I.
Tiszai. Első herold — — ~ — Tokorai.
Derzsi Irina. j Második herold — — Markó.
Lgvári Ilka. Tábori pap — — — Balogh.
Toldiné. | j Udvar hölgy — — ~ Takóné.
GyŐriné. ' í
Ajtónállók |  — — —
Szabó L.
Lengyeifi Emma. Dancz F.
Kaitz Teréz. ! Mikinszki.
Lovásziné. lídYarbeliek,sakfiguFák, apródok, kalonák, matrózok, rabszolgák, szeresse­
Nagyné. j * nek. Történik: a mull század közepe táján Lissabonban.
Heljárak: Alsó és közép páholy 3 írt. Családi páholy 9 frt. FeJsö páholy dl írt. Támlás­
szék ífrt.^ O k r. Zártszék 1 frt. Másodrendű zártszék 90 kr. Emeleti zárlszék 60 kr. Első föld­
szinti bemenet 1  frt. Másod földszinti bemenet 3 0  kr. Tanuló és katonajegy 4 0  kr- Jegyek
előre válthatok a színházi pénztárnál. ______________________________ .
Kéretnek a l. bérlők helyeik megtartása végett ma d. e. 12 óráig rendelkezni szíveskedjenek.
Kezdete? órakor.
(Bgm.) Temeiráry lüijoM
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
